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Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “HUBUNGAN 
MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN KEPERCAYAAN DIRI TIM 
NASIONAL STREET SOCCER INDONESIA DALAM MENGIKUTI 
HOMELESS WORLD CUP 2016” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada 
bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 
saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya aspek motivasi berprestasi dengan 
kepercayaan diri saat melaksanakan dalam kejuaraan Homeless World Cup. 
Pencapaian dalam suatu pertandingan tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, 
taktik, teknik saja, tetapi faktor psikologis pun mempengaruhinya. Semakin baik 
motivasi berprestasinya seorang atlet maka semakin baik pula kepercayaan dirinya 
dalam setiap pertandingan sehingga tercapainya suatu hasil maksimal yang 
diinginkan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 
motivasi berprestasi dengan kepercayaan diri Tim Nasional Street Soccer 
Indonesia dalam mengikuti kejuaraan Homeless World Cup. Metode yag 
digunakan adalah metode deskriftif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 
adalah atlet Tim Nasioanl Street Soccer Indonesia sebanyak 8 orang. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Instrumen 
penelitian ini yaitu berupa angket atau kuesioner. Berdasarkan hasil pengolahan 
analisis data, koefisien korelasi 0,974, maka koefisien korelasi yang ditemukan 
termasuk dalam kategori sangat tinggi, maka dapat disimpulkan tedapat hubungan 
yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kepercayaan diri Tim Nasional 
Street Soccer Indonesia dalam mengikuti kejuaraan Homeless World Cup. 
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5 KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
Puji sykur kita panjatkan kehadirat Ilahirabbi, Allah SWT yang telah 
menggenggam langit dan bumi dan senantiasa mencurahkan rahmah, manghfirah, 
barokah dan inayah-Nya kepada kita selaku hamba-Nya. Sholawat dan salam 
semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat sampai akhir zaman, Nabi 
besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Amin 
Alhamdulilah skripsi dengan judul “Hubungan Motivasi Berprestasi 
dengan Kepercayaan Diri Tim Nasional Street Soccer Indonesia Dalam 
Mengikuti Homeless World Cup 2016” ini dapat terselesaikan sesuai dengan 
harapan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu tugas akhir untuk memenuhi 
sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
Fakultas Pendidikan Olahraga Dan KesehatanUniversitas Pendidikan Indonesia. 
Di dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangannya, 
oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi 
perbaikan skripsi ini serta karya pada masa mendatang. Peneliti berharap semoga 
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7 UCAPAN TERIMAKASIH 
Puji syukur terpanjat kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik 
dan hidayah-Nya kepada penulis, selama penulis menjalani masa perkuliahan 
sampai akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu pembuatan skripsi. 
Penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini telah banyak 
mendapatkan bantuan, bimbingan, kemudahan, serta saran dan kritik yang 
membangun dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 
kepada pihak yang telah membantu penulis. 
Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada yang terhormat: 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya 
kepada penulis sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam 
segalanya. 
2. Kepada orang tuaku Papah Benny Sudirman dan Ibunda I. Andhianie , yang 
telah memberikan dukungan motivasi dan morilnya serta mencurahkan 
segala daya dan upaya dengan segala kemampuan untuk memberikan hal 
yang terbaik kepada penulis juga tak pernah lelah mendo’akan, untuk selalu 
semangat dan tidak malas untuk menyelesaikan skripsi ini.  
3. Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A . selaku Dekan FPOK UPI. 
4. Dr. Komarudin, M.Pd., selaku Ketua Departemen/Prodi Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga FPOK UPI yang telah memberikan izin dan petunjuk 
dalam penulisan skripsi ini. 
5. Dr. BoykeMulyana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan saran-saran dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi. 
6. Drs. Dadan Mulyana selaku Dosen Pembimbing Akademik. 
7. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan UPI yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis 
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8. Adik penulis tercinta Alvin Prabowo dan Decky Tri Pramudya yang telah 
memberikan motivasi dan mendo’akan penulis. 
9. Keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa yang 
selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsi. 
10. Ressy Anggraeni serta keluarga yang selalu memberikan semangat, 
motivasi, kritikan serta mengajarkan diri untuk sabar dan pasrah kepada 
Allah SWT dari ikhtiar yang telah dilakukan. 
11. Kepada Organisasi Rumah Cemara beserta atlet Tim Nasional Homeless 
World Cup 2016 dan Tim Sport For Development yang telah memberikan 
dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi. 
12. Teman-teman se-angkatan kepelatihan 2011 yang sama-sama berjuang demi 
mencapai cita-cita, semoga kita dapat sama-sama sukses dan mencapai cita-
cita yang diharapakan. 
13. Sahabat-sahabatku M. Darama, Nurul Suhatini, Restu Kusumahwinata, 
Sandy Hadiwibowo, Andri Kusuma, Iqbal Awaludin, Dandi Kresnadiva dan 
Alm. Rachman Ramdhani, yang telah memberikan dukungan serta do’a 
untuk kelancaran skripsi. 
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih 
atas semua yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat 
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